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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
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sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati.
(AL HADITS)
Never put off till tomorrow what you can do today.
(JOHN WOLFGANG VAN GOETHE)
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan
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ABSTRAK
KINERJA KARYAWAN DITINJAU DARI MOTIVASI KERJA DAN
KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN KOPERASI SERBA USAHA
”SINAR MENTARI” PDM KARANGANYAR
Ridwan Shoif, A 210 060 147, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Motivasi kerja karyawan
yang bekerja di Koperasi ”Sinar Mentari” PDM Karanganyar. 2) Tingkat
kepuasan kerja karyawan yang bekerja di Koperasi ”Sinar Mentari” PDM
Karanganyar. 3) Pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan yang bekerja di Koperasi ”Sinar Mentari” PDM Karanganyar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kuantitatif. Penelitian ini
mengambil lokasi di Koperasi ”Sinar Mentari” PDM Karanganyar. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Koperasi ”Sinar Mentari” PDM
Karanganyar. Sampel diambil sebanyak 32 karyawan. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji
hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F, selain itu
dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif.
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Motivasi kerja karyawan berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan di koperasi serba usaha ”Sinar Mentari” PDM
Karanganyar. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,088 > 2,045 dan
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,046. 2) Kepuasan kerja berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan di koperasi serba usaha ”Sinar Mentari” PDM
Karanganyar. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,927 > 2,045 dan
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007. 3) Motivasi kerja dan kepuasan kerja
berpengaruh positif  terhadap kinerja karyawan koperasi ”Sinar Mentari” PDM
Karanganyar. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linear ganda (uji F)
diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 5,017 > 3.328 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu
0,013. 4) Variabel motivasi kerja memberikan sumbangan efektif 6,84%.
Variabel kepuasan kerja memberikan sumbangan efektif 18,86%. Dengan
membandingkan nilai sumbangan efektif nampak bahwa variabel kepuasan kerja
memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan
variabel motivasi kerja.
Kata kunci: Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan.
